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日本企業の戦略課題
一一不況脱出と21世紀に向けて一一



























































言う錯覚や右肩上がりの信仰は崩れた。日本のブラック・マンデーと言われる 10月 1 日，金融
自由化によって本格化した裁定取引の解消による大量の売りによって引き起こされたパブル崩
壊によって株価や土地価格は暴落した。ここにおいてピータ--ウォーターマン (Peter T. J. 






























リエンジニアリングについては， 1993年から 1994年にかけて日本に紹介されたが， リエンジ
ニアリングを実施した後に結果として見られる共通点として，次のような事柄が上げられてい















































































































































































































ジェント企業 ([24J-113-144頁)， 自然に優しい経営が必要となり， コーポレイト・シティズ
ンシップや企業の社会的責任が一層強く求められるのではないか。
第二次大戦後， 日本では何度か企業の社会的責任の問題が取り上げられた。昭和31年，この
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